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1. 所属構成員等
教 授 那須優則（併任）




1) 生理活性物質の化学修飾   Chemical modification of the bioactive products.
2) 新規海洋ウイルスの網羅的探索，性状解析  Exhaustive search of novel marine 
virus and their property.
3) リン酸親和性Phos-tag SDS電気泳動法による血管内皮細胞中のリン酸化VE-カドヘ
リンの検出  Detection of phosphorylated VE-cadherin in vascular 
endothelial cells by phosphate affinity Phos-tag SDS electrophoresis.













1) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2017
〜2019 年度, 新規マーカー解析による前駆細胞の機能に着目した歯髄再生メカニ
ズムの解明, 小林朋子(代表), 那須優則，筒井健夫(分担), 4,680,000円, 2019年
度, 1,300,000円
2) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018
〜2021 年度, マウス歯胚局所照射実験モデルを使用した放射線による歯根形成障
害メカニズムの解明, 井出吉昭(代表), 中原　貴，深田哲也，那須優則，中島慎太
郎(分担), 4,420,000円, 2019年度, 910,000円
3) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018
〜2022 年度, ラジカル捕捉剤 edaravone と脂肪幹細胞分泌物による X 線誘発唾
液腺障害の軽減, 那須優則(代表), 堀江哲郎，三橋扶佐子，井出吉昭(分担), 
4,420,000円, 2019年度, 1,300,000円
4) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018
〜2022 年度, C. albicansの宿主内生存戦略におけるオートファジーの生理的役割
の解析, 堀江哲郎(代表), 堀江朋子，那須優則，小池麻里(分担), 4,420,000円, 
2019年度, 1,820,000円
5) 平成31年度生命歯学部公募研究費, (新規), 2019年度, 研究機器購入（デジタル
PCR，サーマルサイクラー）, 那須優則(代表), 菊池憲一郎，今井敏夫，今井一
志，添野雄一，筒井健夫，八重垣　健，中原　貴，五十嵐　勝，沼部幸博，里見貴




1) Toyoda K, Kimura K, Osada K, Williams D, Adachi T, Yamada K: Novel marine 
diatom ssRNA virus NitRevRNAV infecting Nitzschia reversa, ☆Plant
Ecology and Evolution, 2019; 152: 178-187, doi: 10.5091/plecevo.2019.1615.
2) Kobayashi T, Torii D, Iwata T, Izumi Y, Nasu M, *Tsutsui TW: 
Characterization of proliferation, differentiation potential, and gene 
expression among clonal cultures of human dental pulp cells, ☆◎Human 








1) 深田哲也，前田宗宏，西田太郎，戸円智幸，橋本修一，五十嵐  勝，筒井健夫. 
ラット炎症歯髄モデルにおける酸化亜鉛ユージノール練和物によるPGE2産性抑制機
序の解析. 2019年度日本歯科保存学会秋季学術大会（第150回）プログラムおよび
講演抄録集, 2019; 84. 
http://www.hozon.or.jp/member/publication/abstract/file/abstract_150/all.p
df.
2) 小林朋子, 鳥居大祐, 岩田隆紀, 和泉雄一, 那須優則, 筒井健夫. ヒト歯髄細胞由
来クローン間における多分化能の差異を指標とする網羅的遺伝子発現解析.  組織
培養研究, 2019; 53. http://jtca.umin.jp/meet/y2019/program_JTCA92.pdf.
3) 堀江哲郎，那須優則. Candida albicans の宿主内生存戦略におけるオートファ
ジーの生理機能の解析. 令和元年度学術大会（第61回）Journal of Oral 
Biosciences Supplement 2019, 2019; 278. 
http://www.jaob.jp/file/abstract/61/all.pdf.
4) 井出吉昭，深田哲也，那須優則，中原　貴. 硬組織ラベリング法による放射線照射
したマウス歯胚の根尖部の観察. 令和元年度学術大会（第61回）Journal of Oral 
Biosciences Supplement 2019, 2019; 365. 
http://www.jaob.jp/file/abstract/61/all.pdf.
G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
記載事項なし
H. その他の出版物
記載事項なし
